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INTRODUCCIÓN 
 
Desde su origen el periódico ha sido el medio más interesado en la vigilancia 
de la política y en la formación del público, buscando que este se entere de 
la actividad política y pueda formarse una opinión de lo que sucede en el 
escenario de los gobernantes. 
  
En la época actual (siglo XXI) es innegable que las formas digitales 
transforman radicalmente la manera de propagar los mensajes. Siendo 
conscientes de un nuevo momento en las prácticas sociales, de las formas 
de control pero también de las posibilidades de intervención que nos ofrece 
internet, es necesario saber cuál es la forma más efectiva de ejercer la 
participación democrática. Este trabajo tiene como propósito identificar el 
esquema comunicativo para la participación democrática en el mal llamado 
periódico Digital1, espacio escogido en gran medida por su carácter noticioso 
y por su rol político. 
 
Se cree que la actual sociedad tiende a conformarse en colectivos 
intelectuales, que propenden dar soluciones a problemas comunes, pero más 
interesante aún, es saber qué actividad democrática resulta de un uso 
eficiente de las plataformas informativas que constantemente están en las 
vigilancias de esas actividades políticas. Esa es la apuesta, encontrar una 
regulación y optimización del espacio informativo para lograr extraer de la 
ciudadanía una participación consciente y veraz. Y por qué no, para sondear 
la opinión pública de una manera más cualitativa a la acostumbrada en las 
encuestas. Encuestas que según la investigadora Beatriz Mañanas son 
limitadas desde ciertos aspectos. 
 
                                                          
1
  Mal llamado periódico digital pues antes de la existencia del internet los periódicos ya se escribían 
de manera digital con máquinas de escribir eléctricas y con computadoras carentes de conexión en 
red. 
  
 
 
“Como sabemos, las encuestas son instrumentos que sirven a un propósito 
de conocimiento, tratando de averiguar información (opiniones) a través de 
mediciones cuantitativas de un grupo de sujetos (muestra) que pretende 
representar a un universo mayor (la totalidad de la población) dentro de unos 
márgenes de error controlados(probabilidad). A pesar de su uso habitual 
como técnica de investigación de la opinión pública, hay que tener siempre 
en cuenta que la información que nos aportan no es exacta, sino aproximada 
o probable.”2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 MAÑANAS RAMIREZ, Beatriz, Los límites de las encuestas como métodos de investigación de la 
opinión pública. La formación de la opinión pública: Encuestas y medios de comunicación. 
 
http://www.saladeprensa.org/index.html 27 de junio del 2014 a las 4:30 pm 
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CAPÍTULO I 
1. GENERALIDADES 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el modo más efectivo para lograr la participación cortés y de calidad 
en la edición virtual del Diario del Otún? 
 
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.2.1. Objetivo General 
 
Crear el foro ciudadano del diario del Otún para lograr participación asertiva. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
- Determinar los aspectos sustanciales por los que la gente da mal uso 
al foro   
- Orientar sobre la comprensión critica de los artículos del periódico. 
- Diseñar estrategias para que la participación se de en un entorno 
organizado.  
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CAPÍTULO II 
2. PANORAMA DE LA DEMOCRACIA EN LAS PLATAFORMAS 
INFORMATIVAS 
  
Vale la pena hacer una investigación sobre la producción noticiosa que 
tienen los periódicos impresos en internet, de antemano hay que aclarar que 
el carácter de periódico pierde su significado pues los tiempos en la 
actualización de la noticia no tienen una periodicidad. La rapidez con la que 
se  mueve la información en este medio hace que las producciones de los 
periodistas puedan ser difundidas en el momento en que quieran. De igual 
manera la actividad participativa y democrática de los lectores varía, pues la 
noticia seguirá circulando también en medios  virtuales alternos  en los que 
se comparte la dirección web. Es también de resaltar que los foros 
resultantes de las noticias en principio tienen referencia al tema pero 
después se tornan aislados, los participantes suelen enfrentarse entre sí 
utilizando en muchas ocasiones palabras soeces, motivados por divisiones 
partidistas o diferencias políticas. 
El futuro es ahora la utilización de las computadoras personales y la 
transformación que ha provocado internet, en casi todos los aspectos de la 
vida de los ciudadanos se ha vinculado también las formas periodísticas, 
periódicos, blogs informativos, noticieros y revistas, han buscado la manera 
de integrarse a este nuevo escenario. 
Con el periodismo digital hoy no es difícil consultar las plataformas de New 
York Times o del Universal de España sin salir de casa, es más, de igual 
manera los inmigrantes latinos buscan enterarse de la actualidad de sus 
ciudades natales. Podemos decir que el periodismo digital no solo traspasó 
las fronteras del papel sino que también le permitió a los que no están cerca 
de casa darse cuenta de lo que sucede mientras no están, y si a esto le 
sumamos las posibilidades de participación con foros u otros métodos 
encontramos en el periodismo digital una ventana para mirar las situaciones 
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del mundo, mirar y decir ¡Ey! esto es lo que pienso sobre lo que está  
pasando. 
Si esta es la tendencia, algunos autores no piensan que las ediciones 
impresas tiendan a desaparecer y de ese mismo modo pensamos con la 
elaboración de este trabajo como dice el periodista y magister Guillermo 
Franco Morales “Es un hecho indiscutible es que, al tiempo con la migración 
de lectores del papel a la web, no ha ocurrido una de publicidad. El caso más 
emblemático es el de The New York Times, cuya mayoría de lectores viene 
vía online, pero el 90 por ciento de sus ingresos aún procede del papel.” 3 
 
A continuación nos apoyaremos en un aspecto sustancial que tiene que ver 
con la clasificación de los medios según el flujo de la información, como una  
manera de justificar el uso de nuestra plataforma informativa en las prácticas 
democráticas pues expresa como ocurre la transmisión de información en 
diversos sentidos. 
2.1. Categoría del dispositivo de comunicación 
 
Es común pensar que los dispositivos de comunicación definen la relación 
entre emisores, receptores así como la estructura de los mensajes, pero  al 
contrario de esto el teórico y filósofo postmodernista Pierre Lévy en su libro 
Inteligencia colectiva publicado en el año 2004 justifica qué  los dispositivos 
comunicacionales tienen que ver en gran medida con la relación que tienen 
los participantes para con el medio, en que sentidos viaja la comunicación. 
Es decir que dependiendo de la utilización humana, el dispositivo adquiere 
significación. Por si solo no es más que un artefacto.  
                                                          
3
 FRANCO, Guillermo. Efectos de las tecnologías digitales en América Latina y el Caribe. Anticipando 
interrogantes que nos traerá la revolución digital. 
 
http://www.saladeprensa.org/index.html 28 de octubre del 2015 a las 4:30 pm 
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Para entender cómo se comporta el flujo de información en una acción 
comunicativa es muy importante saber cuántos interlocutores pueden 
participar. 
 
Para estos efectos Levy formula las categorías de los dispositivos de 
comunicación que  son los siguientes: 
 
2.1.1. Uno – uno 
Es la categoría más básica, ocurre cuando solo hay dos 
participantes y se comunican entre sí como en una conversación 
telefónica. O una conversación de dos. Es por decirlo  así la 
manera más básica de las interlocuciones la primaria. 
 
2.1.2. Uno – todos 
 Es el caso de los medios de comunicación tradicionales que tienen 
una gran cobertura de receptores pero la información no se retro 
alimenta, es unidireccional, del medio a un público pasivo, enorme 
pero pasivo y sin posibilidad de participación directa. Es de anotar 
que estos medios son conscientes de esta desventaja y por ende 
han buscado la manera de integrar a los receptores. Poniendo en 
marcha estrategias con medios auxiliares. Es el caso de cartas de 
los televidentes que se exponen en los programas de televisión o 
las llamadas al aire en los programas radiales.   
 
2.1.3. Todos – todos 
Ocurre cuando el dispositivo permite una comunicación entre todos 
los participantes con posibilidades similares de réplica y sin 
censuras mayores, como en  video conferencias, chats, foros 
virtuales, es por decirlo la categoría vanguardista, que se apoya en 
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internet para promover para descubrir conexiones múltiples entre 
los usuarios  
Las plataformas virtuales de comunicación, así como los demás medios de 
comunicación deben buscar el aumento de la interactividad con sus usuarios 
por cuanto les garantiza importantes beneficios.  
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2.2. Interactividad  
 
A todas estas ¿Qué es eso de interactividad? Una palabra estruendosa de la 
que mucho se habla hoy en día pero que no se explica por sí sola. a grandes 
rasgos la interactividad puede definirse como la relación activa que mantiene 
el sujeto para con un medio específico, hoy en día todos hablan de 
interactividad sin saber realmente qué es ni cómo funciona.  
“Hay unos medios híbridos y mutantes que proliferan bajo el efecto de la 
virtualización de la información, del progreso de las interfaces, del aumento 
de los poderes de cálculo y de las velocidades de transmisión. Cada 
dispositivo de comunicación depende de un análisis circunstancial, que 
remite a la necesidad de una teoría de la comunicación renovada o, al 
menos, a una buena cartografía de los modos de comunicación. El 
establecimiento de esta cartografía es tanto más urgente por el hecho de 
que las apuestas políticas, culturales, estéticas, económicas, sociales, 
educativas, incluso epistemológicas de nuestro tiempo están, cada vez 
más, supeditadas a configuraciones de comunicación. La interactividad 
designa más un problema, la necesidad de un nuevo trabajo de 
observación, de concepción y de evaluación de los modos de 
comunicación, que un carácter simple y unívoco atribuible a un sistema o a 
otro.”4 
 
Entonces  la interactividad es la participación activa del beneficiario en la 
transacción de información mediada por un dispositivo,  podemos decir que 
las llamadas telefónicas permiten la interactividad entre dos sujetos, sin 
embargo también es posible tener interactividad entre sujeto y dispositivo 
solamente como en el caso de los video juegos y varias aplicaciones móviles, 
donde a través de estímulos de imagen entran en relación con los sentidos 
                                                          
4
 LÉVY, Pierre. La interactividad como problema En: CAMPILLO Beatriz, CHACÓN Isabel y 
MARTORANA Florentino. et al Cyberculture. Rapport au Conseil de l'Europe dans le cadre du projet 
«Nouvelles technologies: coopératíon  cultureUe et communication»España 2007.pag. 68 
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(cinestesia) y pulsando el mando o la pantalla táctil respondemos, 
interactuando así con un espacio virtual.  
 
Como con los dispositivos de comunicación también es necesario identificar 
el tipo de interactividad que subyace en el dispositivo de comunicación es 
necesario ver cuál es su relación con el mensaje  y así surgen también tres 
tipos de interactividad que son: 
 
2.2.1. Difusión unilateral: 
Cuando la comunicación se emite sin regreso, del medio a un receptor 
pasivo. Este es el caso de los periódicos impresos, El Cine, revistas, 
tabloides de internet, televisión etc. Los medios de difusión unilateral 
constriñen al usuario de presentar opiniones de manera directa invalidando 
sus posiciones ante lo que está viendo o receptando, por eso no son un 
nicho propicio para el debate democrático.  
 
2.2.2. Diálogo, reciprocidad 
 Cuando el intercambio de información se da entre dos personas con igual 
capacidad de participación, como se da por ejemplo en el caso de las 
conversaciones telefónicas. Actualmente algunos medios tradicionales han 
visto la necesidad de fomentar este tipo de interactividad pues entienden que 
la avanzada tecnología rezaga paulatinamente a los medios que no 
involucran de manera eficaz al usuario, de esta manera tratan de vincularlos 
mediante encuestas de noticiero sobre su opinión con un tema en específico, 
un ejemplo de esto, es la Urna Virtual pregunta del día ¿Cree usted que los 
guerrilleros que participan en el proceso de paz deben pagar cárcel por 
crímenes de lesa humanidad? ¿SI o No? El televidente lee la pregunta en la 
plataforma del canal y responde con un clic. si bien hay participación la 
capacidad dialógica es limitada, el televidente no puede manifestarse 
adecuadamente para decir porque si, o porque no le parece adecuado. Los 
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programas de televisión por ejemplo crean perfiles en redes sociales para 
que cuando estén transmitiendo en vivo las  personas opinen sobre lo que 
ven y den juicios sobre su parecer acerca del tema, ahora bien, si es una 
respuesta innovadora ante la necesidad democrática de la actual generación, 
el medio desde su inicio no fue creado para dicha función y solo pude 
retransmitir parcialmente los comentarios y la votación como por ejemplo 
cuando el presentador lee algunos twitts del televidente en la emisión en 
vivo, censurando de entrada  mucha audiencia, pues el programa carece de 
tiempo al aire para dedicarse a la actividad democrática específicamente, no 
pueden reproducir en tiempo real ni extemporáneamente algún enlace 
compartido por el usuario ni tampoco imágenes o cualquier tipo multimedia  
aportado, en donde los medios masivos se quedan cortos.  
  
2.2.3. Multidiálogo 
Cuando el intercambio de información se da de manera asincrónica con 
múltiples participantes, nuestra plataforma de información goza de este tipo 
de interactividad, a través del hipertexto y los multimedios desenvuelven toda 
una actividad interactiva. 
En este tipo de interacción propia del internet como espacio comunicativo, 
Levy visualiza algo similar al Ágora griega, un espacio en el que todos se 
pueden expresar abiertamente acerca de temas políticos que los involucran, 
pero es también el orden dentro del caótico ejercicio de hablar al mismo 
tiempo. 
Aquí se queda corta la analogía del filósofo tunecino pues sólo con la 
mediación dialógica no bastó, El espacio cibernético facilitó la mediación 
múltiple de quienes participan, sin chocar directamente con la algarabía que 
produjera un salón ateniense donde la masa es movida por la demagogia de 
los ponentes. Por el contrario aquí hay que ser concretos y expresar todo con 
los caracteres que permitan la plataformas (150 en twitter) y es que en 
pantalla pocos soportan la información extensa que se recibe en los 
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auditorios y en los libros de papel. En este tipo de interactividad donde 
ordena la agilidad, la rapidez, la síntesis, la información que se actualiza 
constantemente. 
A modo de ejemplo, el cuadro que sigue, muestra lo que se podría valorar 
como un análisis sobre la interactividad. 
 
Figura 1.  Análisis sobre la interactividad 
 
  
 
Fuente: CASTAÑO, Vasco Santiago. Hacia la democracia virtual. 
 
Nota: este diagrama fue hecho con material encontrado en el cuadro 
diferente tipo de interactividad, del libro Cyberculturas. 
 
Sin embargo existen  “plataformas telemáticas periodísticas” que no gozan 
de actividad alguna por parte de los lectores, y más aún cuando tienen un 
contenido interesante. 
Es bueno internarse en las siguientes cuestiones con el fin de propiciar el 
escenario de participación democrática en esta, la sociedad de la 
información. 
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¿Cómo propiciar la interactividad? ¿Por qué algunas plataformas 
periodísticas carecen de interactividad y otras no? 
Si bien algunas plataformas  como la de El Diario del Otún, periódico 
Conservador  con fundación hace 32 años el 01 de Enero de 1982 en 
Pereira, cuenta con una gran afluencia de comentarios y participación, los 
términos en que se da el foro no son los más cordiales, suele suceder que 
los primeros comentaristas hacen aporte con respecto al tema del artículo, 
sin embargo los comentarios posteriores no, se desata una discusión entre 
ellos muchas veces motivados por pasiones partidistas o por el simple ánimo 
de irrespetar la opinión de los demás. Esta situación lacera gravemente la 
credibilidad de la plataforma y desmotiva a las personas que pudieran ver en 
este espacio una posibilidad importante de hacer democracia participativa. 
Existe también otras plataformas virtuales tales  como Tras la cola de la 
rata5 que nace en la UCR (Universidad Católica de Risaralda) y Enfokados6 
que nace en la UTP (Universidad Tecnológica de Pereira) estas carecen de 
buena actividad,  quizá se debe a que las dos propuestas aún son  jóvenes 
en comparación al diario, también porque en las  plataformas informativas la 
presentación y escritura no son atractivas estas se presentan en formato 
tabloide es decir como un PDF o un blog solamente. 
Una plataforma no atractiva está destinada a desaparecer, pues ante la 
oferta gigantesca de blogs, revistas y periódicos telemáticos para la 
información que encontramos en internet es esencial hacerse notar y agradar 
a los usuarios.  
 
 
                                                          
5
 Tras la cola de la rata es un portal dedicado a la investigación periodística de temas políticos, 
económicos, sociales, ambientales, culturales, entre otros.  
6
 Enfokados fue una plataforma periodística creada por integrantes de la Universidad tecnológica de 
Pereira en la que se producían crónicas principalmente y que fue adoptando también otros medios 
como la radio y la televisión, también publican en la edición impresa del periódico la tarde.  
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CAPÍTULO III 
 
3. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN 
3.1. Acuerdo 025. “Proyecto Pedagógico mediático con intervención” 
 
A continuación se describe la metodología a emplear para la aplicación del 
proyecto, es un paso a paso de lo que se propone en la plataforma 
informativa, ejercicios con los que se espera enfocar las participaciones de 
los usuarios hacia una especie de colectividad virtual más seria desde su 
forma de escribir.  Igualmente al involucrar al periodista como moderador 
podríamos de hablar de un modo más evolucionado de interactividad que 
esperamos alcanzar la característica de “multidiálogo”, explicada en páginas 
anteriores. 
Es muy importante también aclarar que este ejercicio se desarrolla en el 
marco de las campañas presidenciales en las que Juan Manuel Santos se 
lanza a reelección.  
3.2. Campaña de expectativa  
 
3.2.1. Ediciones Impresas y digitales 
Con el fin de publicitar los nuevos foros en la sección política de la edición 
impresa, se realizaron  ocho piezas gráficas para cada día de la semana, una 
campaña de expectativa que busca crear intriga y la necesidad de saber más 
sobre el nuevo servicio del diario del Otún. 
 
También se incluyen las piezas gráficas en las redes sociales del Diario, en 
la página oficial. 
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 Lo invitamos a que sea parte de un debate serio sobre la política local. 
¡Muy pronto! 
 
 El Diario del Otún abrirá pronto un nuevo espacio para la participación 
ciudadana. ¡Espérelo! 
 
 En pocos días usted podrá expresar sus importantes opiniones en un 
debate de categoría. 
 
 Usted es el protagonista de un serio debate político que se aproxima 
porque El Diario del Otún le da la voz. 
 
 En www.eldiario.com.co podrá saber de primera mano qué es lo que 
otros ciudadanos como usted piensan de la administración pública.  
 
 Sabemos que usted tiene mucho que decir sobre la política local y 
nacional, por eso le damos la membresía para este nuevo espacio en 
www.eldiario.com.co 
 
 Pronto llega el nuevo espacio para interactuar de manera seria con 
quien escribe la noticia y con quienes la leen.  
 
 El Diario del Otún ya tiene abierto el debate político y usted es 
protagonista. Participe en la sección política de www.eldiario.com.co  
 
3.3. Forma de promover  por las redes sociales 
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Al igual que en la realidad física, son los grupos humanos y líderes de 
opinión quienes recomiendan los medios, ya sea directa o indirectamente. Es 
común ver que en los noticieros, colegios, universidades, directorios políticos, 
se enfoquen discusiones en torno a la última publicación de un periódico o 
revista y luego se abre todo un debate en cuanto a la posición de estos 
grupos sociales al respecto de dicha publicación. 
Así mismo sería benéfico que en las redes sociales y comunidades virtuales 
se promuevan las publicaciones de estas plataformas (invisibles), la 
promoción de artículos políticos de estas plataformas pueden compartirse en 
grupos políticos o sociales que se alojen sitios web y desde allí hacer un 
rastreo de como captan la atención, síntomas de esta captación serian que 
los miembros compartan los artículos de forma libre, que comenten dentro de 
la plataforma y en las redes sociales. 
Aún más importante es que las plataformas creen perfiles en las redes para 
que la distribución y la imagen conserven uniformidad eso le da dinamismo a 
la plataforma a la vez que crea impacto, si tiene un contacto directo con los 
usuarios, es promoción constante.   
3.4. Aspectos estéticos y técnicos 
 
La sociedad de la información alberga integrantes cada vez más visuales, 
que requieren material de este tipo (imágenes, fotografías, videos), esto 
sucede porque las pantallas de los ordenadores y de los dispositivos móviles 
agotan con mayor rapidez la visión, las páginas por lo general están 
saturadas de información y solo las imágenes de contenido atractivo logran 
llamar la atención de los internautas. Si el contenido es de video debe 
procurar una estética en el que demuestre seriedad, en primera instancia el 
uso de un fondo atractivo si no lo posee, es mejor utilizar un fondo de color 
plano, con símbolos institucionales o marcas que respalden la información. 
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Es importante tener en cuenta que las grabaciones y las imágenes sean de 
buena calidad, de formatos adecuados para la web. La imagen pixelada 
puede ser poco veraz ante los ojos del espectador, además que el perfil de 
quien redacte (en caso de tenerlo) se muestre profesional desde su foto 
hasta su descripción. 
Los artículos deben mostrarse en la página  sólo con la imagen del artículo y 
el titular para que el lector escoja la que le parezca más atractiva, de esta 
manera la página se hace más dinámica, pues de nada sirve seguir con el 
formato tabloide teniendo la posibilidad de usar imágenes a todo color sin el 
gasto de impresión.  
Lo más común en la escritura de textos periodísticos es un esquema llamado 
pirámide invertida respondiéndose a las siguientes preguntas: ¿Qué?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿A quién?. Básicamente lo que se hace 
con la pirámide invertida es exponer en orden descendente de importancia y 
se condensa en no más de seis palabras el título. 
Esto está bien para la redacción de un cuerpo noticioso pero si exploramos 
en las plataformas con más flujo de participación podemos hallar que los 
artículos son muy cortos dado que la lectura en la pantalla es agotadora y 
cuando los escritos son muy largos el lector siente la incertidumbre de no 
saber cuando termina. 
No hay que ser partidarios de acortar la expresión del periodista por una 
simple cuota de información que no despeje en totalidad, la investigación de 
quien escribe. Más es beneficioso explorar la posibilidad de presentar en la 
noticia o articulo un título y foto llamativa y un primer párrafo que condense 
las ideas principales del artículo. Y si el lector se siente atrapado por esta 
primera fase podrá desplegar la totalidad del texto. 
Otra gran aproximación en cuanto a las características del texto en interés, 
tienen que ver con la disposición de los ojos frente a la pantalla, los puntos 
de atención de la vista en internet se han probado con un dispositivo, el cual 
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consiste en una cámara ocular que marca la tendencia del ojo a centrar 
puntos calientes en la pantalla estos son los resultados: 
De acuerdo con las investigaciones de Jacob Nielsen7, hay un movimiento 
horizontal en la parte superior del área de contenido, de izquierda a derecha, 
luego se regresa, hay un movimiento vertical por la parte izquierda de la 
pantalla; hay segundo movimiento horizontal, pero más corto que el anterior. 
Finalmente un movimiento vertical en la parte izquierda de la pantalla. Las 
flechas indican la trayectoria. 
 
Figura 1. Patrón en forma de E 
 
Fuente: FRANCO, Guillermo. Como escribir para la Web  
 
 
                                                          
7
 FRANCO, Guillermo. Patrón en el que los usuarios recorren la pantalla del computador. Cómo 
escribir para la Web Iniciativa del Centro Knight para Periodismo en las Américas, de la Universidad 
de Texas en Austin Texas 2007.p. 68 
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Figura 2. Patrón en forma de F 
 
Fuente: FRANCO, Guillermo. Como escribir para la Web 
 
Figura3.Patrón en L invertida 
 
FRANCO, Guillermo. Como escribir para la Web 
El patrón en F, advierte Jakob Nielsen, algunas veces adquiere la forma de L 
invertida, con la barra horizontal en la parte superior de la pantalla. Las 
flechas indican la trayectoria. 
La acomodación en esta forma de textos e imágenes que el periódico quiere 
exaltar puede resultar benéfica para centrar las palabras conformando clave 
o explícito que llame la atención. 
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Figura 3. Mapa de calor (Heat map) 
 
Fuente: FRANCO, Guillermo. Como escribir para la Web  
Nota: En la anterior imagen, conocida como mapa de calor (heat map), el 
color rojo muestra las zonas en donde más se concentran las miradas. 
 
3.5. Hipertexto una herramienta fundamental 
 
El hipertexto es un vínculo integrado al párrafo en la escritura informática, 
siempre que se quiera esta herramienta puede traer utilidad en los artículos 
de la plataforma virtual, una palabra, frase o idea principal que el periodista 
quiera exaltar puede contener esta especialidad, para que de un solo clic el 
lector pueda remitirse a un artículo y ampliar así su información. 
Por lo general los periodistas escriben noticias con desarrollos posteriores, lo 
que permite ir contando artículo tras artículo, una cadena de sucesos, el 
hipervínculo puede ayudar al lector a guiarse en este hilo, de este modo 
también ayudará a que el lector no abandone la plataforma para ampliar la 
noticia. Ubicando el hipertexto dentro del mismo artículo como una 
herramienta que amplie el contenido de la misma.  
“Este nuevo paradigma discursivo tiene la posibilidad de dotar a 
la escritura de la lectura y por consiguiente la construcción de 
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contenidos de un modelo estructural muy próximo al del 
pensamiento, que funciona por procesos asociativos y no de 
modo lineal. Precisamente, el nacimiento del hipertexto fue 
motivado por la necesidad de disponer de sistemas de 
almacenamiento y recuperación de información, que 
funcionaran de modo análogo al pensamiento humano.”8 
3.6. El Periodista como moderador del foro 
 
Si de verdad queremos hacer democracia a través de este medio es 
necesario involucrar a todos los actores, quien escribió la noticia puso su 
empeño en hacer investigación no debe ser un personaje pasivo en el foro 
de debate, una propuesta es que el Periodista debe intervenir en el proceso 
de construcción colectiva para asegurar su credibilidad. No se justifica que 
una ardua tarea periodística sea puesta en bandeja de plata para que 
desmembradores inoficiosos hagan de ella añicos y de paso dejen por el 
suelo la credibilidad. 
El periodista entonces debe ocupar un papel más activo en el proceso y no 
dejar su artículo a la suerte. ¿Cómo se hace esto? 
Como primera instancia se propone que al final de su artículo deje la 
pregunta guía, esta pregunta debe ser la que dé inicio al debate, debe ser 
llamativa, tener relación con el tema de que trata  y lo más importante, debe 
ser una pregunta que desde su redacción involucre al lector, ejemplo: ¿creen 
ustedes que…¿Les parece que.. ¿Qué opinión tienen al respecto de…? 
Simples anotaciones que hacen que el lector se sienta importante y que vea 
que su opinión es importante para el Diario, además de esto el periodista 
debe visitar el foro para darse cuenta de que es lo que están hablando las 
                                                          
8
 Diplomado Maestro Virtual MV Programa académico solicitante Univirtual Fecha de 
creación:2008-07-16 Pertenece a la UTP(Universidad Tecnológica de Pereira) 
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personas sobre su investigación y siempre que se quiera involucrarse en el 
debate con comentarios. 
3.7. Beneficios de perfiles para el control del foro 
 
Un caso recurrente en los foros de participación de las plataformas más 
visitadas tiene que ver con agresiones entre los participantes,  quienes usan 
este espacio, los hacen desde el anonimato lo que facilita una actitud 
grotesca y vacía, casi siempre los comentarios empiezan bien, lo cometarios 
tienen que ver con el tema de la publicación, se hace debate sobre las 
posiciones de los comentarios, pero a medida que crece la participación se 
disloca, los participante se insultan entre sí o degradan la imagen de quien 
publica. 
La posibilidad de enmascararse que tienen estos foros le dan la posibilidad al 
lector de hacer grafiti, manchar el foro con comentarios viscerales sin una 
forma técnica que se lo impida.  
Para menguar esta actitud lesiva, recomiendo la previa inscripción de los 
ponentes mediante la creación de un perfil no muy elaborado para que el 
lector no sienta invadida su privacidad, pero que le haga sentirse en una 
discusión seria, con personas igualmente serias y no en una actividad 
destructiva. 
Pareciera ser que a medida que internet crece va mostrado aspectos más 
relacionados con la vida cotidiana, Las formas de hacer política y de los 
puntos de vista de los ciudadanos para con sus gobernantes, cada vez es 
más común ver en la época electoral, como los diferentes partidos políticos 
utilizan las redes sociales y la web en general para atraer votantes y 
financiadores de campaña. Internet ha dejado de ser un simple repositorio de 
información, ahora puede verse como el principal medio noticioso y por ende 
persuasivo cuando de opinión se trata.  
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Un principio básico en las contiendas electorales tiene que ver con la imagen 
del candidato y esa imagen solo es medible desde la opinión de los 
ciudadanos con respecto a las actuaciones del mismo, de esta misma 
manera los ciudadanos se enteran de los sucesos políticos y de imagen 
gracias a la actualización de los medios. 
 Los siguientes datos tomados de un artículo americano muestran de mejor 
manera la tendencia de los políticos al uso de internet con fines electorales.    
“A medida que la Internet se ha desarrollado y ampliado, el foco de la 
investigación ha ido más allá de la cuestión del uso de Internet en 
general y sus efectos de considerar cómo la gente está utilizando la 
internet como fuente de información política, y con qué resultados” 
 
Un principio básico de la teoría de la democracia es que las 
decisiones de los votantes deben estar basadas en el pensamiento 
informado de las cuestiones políticas, por lo que es natural que los 
medios de comunicación como en línea han ganado la atención a 
costa de los puntos de venta fuera de línea, estudiosos de la 
comunicación política han escudriñado cada vez más el rendimiento 
de la Internet como fuente de información política. 
 
Por ejemplo, las campañas presidenciales han revolucionado la 
recaudación de fondos, haciendo uso de la Internet. En 2000, McCain 
disfrutó de cierta sorpresa, el éxito de recaudación de fondos en línea 
después de un buen desempeño en las primeras elecciones 
primarias.9 
 
                                                          
9
 BODE, Leticia, EDGERLY, Sthephanie,SAYRE, Ben, VRAGA, Emily K., SHAH, Dhavan V. Digital 
Democracy, Hoy the internet has changen politics. News and Politics Online. Estados Unidos 2013. 
Volumen 5.News and Politics Online pag. 6. 
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Hay una fuerte tendencia en los ciudadanos que se interesan en las 
búsquedas de este tipo de información con mensajes que dejan clara su 
posición frente al hecho o persona en cuestión. Este factor de producción 
intelectual es una de las características que denomina a los internautas como 
productores y sólo fue posible con la web 2.0. Si bien en la primera versión 
de internet los contenidos también podían ser modificados las nuevas 
plataformas (de la versión mejorada) hacen que las personas estén más 
dispuestas a la participación, en blogs, redes sociales, foros,   
“Lo que sí cambia para el periodismo es la plataforma que le permite 
llegar a sus destinatarios. De allí los intentos para pasar del papel a 
los formatos electrónicos sin dejar de obtener rendimientos 
financieros, intentos que hasta ahora no cristalizan en un modelo 
aceptable tanto para las empresas de comunicación como para 
lectores y consumidores de contenidos periodísticos.” 10 
 
3.8. Seguimiento y control de la actividad. 
 
En esta etapa del proceso se lleva a cabo la evaluación del mismo y sus 
efectos, esto con el fin de determinar el número de usuarios inscritos, su 
actividad y también la calidad el rastro se llevara durante tres semanas 
después de abrirse la nueva modalidad. 
La tabla 2. Anexo A no es más que un diario de campo estructurado tiene 
cuatro constantes que son: 
Generalidades: donde se ubica la fecha de publicación, número de 
participantes, comentarios y el título de la noticia o artículo.   
                                                          
10
 DELARBRE, Trejo Raúl. Hacia una política 2.0. Mensajes breves, ideas cortas. Nueva Sociedad N° 
235, septiembre – octubre de 2011, pág. 66  
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Descripción del artículo: Aquí se hace una descripción del tema central de la 
noticia en la edición virtual, se muestra en la parte inferior de la fotografía 
antes de abrir el vínculo. 
Actividad del foro: en este espacio se consignan las participaciones textuales 
de los lectores con hora exacta.  
Evaluación: Para este caso es una interacción de los actores, y unas flechas 
que indican la dirección de la información, es de doble vía, pues el medio no 
participa en el foro, sólo se hacen replicas uno a uno.   
Nota: Sin embargo cualquier fenómeno que queramos identificar dentro de la 
moderación puede ponerse aquí, como la aceptación de un artículo o la 
imagen favorable o desfavorable de un protagonista, como se dijo anterior 
mente esta forma permite sondeos de opinión más cualitativos que en las 
encuestas. Para ejemplo presento una tabla, aquí rastreamos la interacción 
que tienen los usuarios en el foro antes de aplicar cambios. Ver anexo A. 
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CAPÍTULO IV 
4. ESULTADOS 
 
4.1. Primeros acercamientos 
 
En una cita con el señor Javier Ignacio director del periódico se expone el 
proyecto como una manera de optimizar la actividad del foro, que ya venía 
ejecutándose en el periódico a  través de la plataforma, Javier Ignacio 
expresa que a menudo enfrentan situaciones difíciles con personalidades de 
la ciudad debido a los irrespetuosos comentarios que se emiten por parte de 
los ciudadanos al respecto de las personas que se mencionan en las 
noticias. Por lo que le parece muy conveniente la aplicación del proyecto.   
A continuación, el director del periódico presenta al Señor Eder Torres, 
ingeniero de sistemas del periódico y con Jhoana Molano editora del 
periódico para que ellos puedan determinar la posibilidad de la aplicación del 
proyecto en el periódico, desde el aspecto técnico en el montaje del foro a 
través de la plataforma y también de cuál es el manejo editorial que va a 
tener, en la forma de presentarse ante los lectores, para que la línea de 
identidad que ya tiene El Diario no sea afectada. Se acuerdan encuentros 
una vez por semana para socializar la metodología de ejecución y de las 
variantes que puedan ir surgiendo con la aplicación del nuevo espacio.  
Por medio del proyecto se hace presente la necesidad de promover el nuevo 
foro a través de la página dedicada a política, explicándoles que además de 
la optimización del foro, lo que se quiere analizar, es ¿cómo se da el 
fenómeno de la E- politic y la E- participación? Que aprovechan la vigilancia 
del escenario político que hace el periódico para exponer su punto de vista, 
¿cómo ven los ciudadanos a sus gobernantes?, ¿cómo mediante el foro 
pueden convertirse en agentes activos del proceso comunicativo? y decir 
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¿Qué piensan del manejo que está teniendo la Ciudad?. Así también surgió 
el nombre de nuestro foro: “Foro Ciudadano”.   
4.2. Campaña de expectativa 
 
Se hace entrega del material escrito citado en la página veintidós que se 
publicó al final de la página política en la edición impresa. Durante ocho días 
previos a la aplicación del foro y también en la red de Twitter, Facebook y en 
la edición electrónica del diario. Todo con el fin de motivar a los ciudadanos a 
participar de la nueva herramienta. Se proponen unas piezas gráficas para 
promover las frases, sin embargo, no son usadas, en cambio se le pide  al 
personal del periódico que compongan las imágenes. Cuando se observan 
las piezas que elaboraron, se puede notar de que eran imágenes bajadas de 
internet a diferencia de las que fueron diseñadas de cero y por lo que podrían 
tener problemas de Copy Rigth, se le informa este pensamiento a la editora y 
dice que la persona que hizo esto ya tenía muchos años de trabajar en el 
medio y que no habría problema, de igual manera el texto que se propone 
fue el que se utilizó en la campaña de expectativa así que se dio vía libre a la 
publicación.     
 
4.2.1. Aspectos estéticos y técnicos 
 
La plataforma web se compone de varias páginas, el usuario selecciona de la 
página principal, el fragmento de noticia que más le llama la atención e 
inmediatamente lo traslada a la página donde se encuentra la noticia 
completa. Para facilitar la búsqueda y hacerla más atractiva se propone 
reducir los textos en la página de entrada, por unos textos Introductorios 
impactantes y cortos, también acompañarlos de una buena foto para 
impactar y hacer que el lector se interese más en abrir los enlaces. Ya dentro 
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del artículo las letras deben ubicarse según los patrones del Heat map que 
se mostraron en páginas anteriores. 
La negativa recibida para aumentar el hosting11 que nos permitirá hacer un 
espacio propio, nos obligó a usar un foro privado y adecuarlo. Eder fue muy 
inteligente al promover Disqus, pues toda la carga del foro la asumiría la 
plataforma y la página del diario sólo la proyecta. Así se pudo resolver esta 
gran dificultad.12 
4.3. Hipertexto una herramienta fundamental. 
 
En reunión con el periodista Web y el ingeniero de sistema, se habló de la 
necesidad de agregar hipertextos como una manera práctica de enlazar 
artículos en el mismo periódico, con la finalidad de darle seguimiento a la 
noticia y de que los usuarios que leen la edición virtual no tuvieran que salir 
de la plataforma para buscar información adicional. Esto es con el fin de 
aumentar la interactividad del espacio. Lamentablemente se recibió la 
negativa de parte del ingeniero, explicando que en ocasiones anteriores 
habían incluido hipertextos pero se convirtieron en puertas de acceso para 
hackers que buscaban sabotear la plataforma. Fue lamentable encontrar que 
la utilización del hipervínculo que es un elemento tan importante para la 
interactividad y la navegación, pueda usarse también como canal de intrusión 
para malintencionados. Así hubo que abandonar la idea de aplicar esta 
herramienta en la edición virtual. 
                                                          
11
 El Hosting es el espacio que usa un sitio  web para guardar la información los textos, las imágenes, 
los videos, las bases de datos, en fin todos los recursos que se usen tienen un peso y es el hosting 
quien lo soporta, las empresas que proveen dominios y hosting cobran anualmente por el servicio de 
alojamiento según el espacio.  
12
 Disqus es una plataforma que  provee el formato de discusiones a otras páginas que carecen de 
recursos suficientes para crear los propios, así Disqus soporta toda la información que se produzca, 
además brinda al usuario base de datos de los inscritos, porcentajes de la participación, historial de 
comentarios… En fin varias herramientas útiles para el moderador, sin embargo hay que entender 
que la información que se produce ya no será solo propiedad del usuario y el funcionamiento básico 
depende de la empresa privada Disqus.  
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4.4. El periodista como moderador del foro 
 
Se expresa a los integrantes del equipo de trabajo, que es necesario que el 
mismo periodista que escribe el artículo sea el moderador del foro teniendo 
en cuenta que él es quien tiene la información detallada y de antemano es 
quien realiza la investigación de la que puntualmente se habla, el periodista 
virtual es quien debe defender el artículo y corregir todo atentado antes de 
que se vea perjudicada la imagen de tan valioso trabajo. Es así como se dan 
pautas de las características que debe tener un emisor web.  
4.4.1. Conversador 
 
El emisor en ambientes virtuales debe saber conversar y no limitarse a 
ser expositor. Para establecer empatía con el navegante debe seleccionar 
cuidadosamente las palabras. Expresiones simples, concretas y directas, 
el emisor en ambientes virtuales debe utilizar un lenguaje práctico y útil, 
con textos cortos y fáciles de entender. A continuación se enumeran las 
características: 
 
1. Ser un facilitador de contenidos: La dificultad de lectura en ambientes 
virtuales, hace que el escritor para estos medios sea más hábil en 
exponer las ideas y en hacer llegar el mensaje. La web no siempre es 
rápida. 
2. Sabe contactar: Compensar la frialdad de la máquina con la calidad 
del lenguaje; en la web el contacto es el principal objetivo ya que hay 
elementos que lo favorecen y otros que no. A continuación, algunos 
consejos para facilitarlo: 
 
- Se identifica, no se esconde en el anonimato, a las personas no les 
gusta hablar con desconocidos. 
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- Brinda la información suficiente, el emisor de textos en ambientes 
virtuales no considera nada como sobreentendido, tiene en cuenta el 
perfil y nivel de los receptores lectores y se adapta a ellos. 
 
Cualidades del Emisor Web:  
 
 Cuidar la estructura: los receptores quieren entender la 
estructura para encontrar lo que buscan. El emisor/escritor 
debe trabajar la estructura aclarando los temas principales y 
secundarios, definiendo procedimientos y cuidando la 
organización, crea hipertextos. 
 Definir destinos, por ejemplo, al hacer clic sobre un botón 
(evento) se abre una ventana (acción) en la que el navegante 
se encuentra con una página web concreta (destino). Las 
acciones se agrupan en tareas.  
 Organiza las tareas de manera simple y clara. Si las acciones 
se enmarcan dentro de un proceso mayor, se llaman pasos; 
estos se integran en procedimientos y los procedimientos en 
grupos. 
 
Guiar la atención del usuario, captarla y mantenerla es la moneda de 
Internet, afirma Jonathan Price13.  
¿Qué cosas haremos para mantener la atención? Poner lo más importante a 
la vista, de manera que sea lo más visible.  
 
¿Cuánto tiempo nos han dedicado atención? La atención es un recurso 
valioso que no se entrega fácilmente. Hay muchos competidores. La guerra 
por el control de medios de comunicación es en el fondo una batalla por la 
                                                          
13 Price, Johnathan. (2008). Cómo escribir para internet. Recuperado en 
Universidad Tecnológica de Pereira - Univirtual - Tel. 057 – (6) 3137117 - univirtual@utp.edu.co 
http:// univirtual.utp.edu.co Pereira - Risaralda – Colombia Página 5/6Junio de 2008, del sitio Web de MailxMail: 
http://www.mailxmail.com/curso/informatica/escribir_internet/capitulo7.ht 
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atención de la gente. Piense en la atención como un río ¿Por dónde entra, 
por dónde pasa, por dónde desemboca el río de la atención de su receptor? 
Elegir las palabras adecuadas: las palabras que más identifican lo que el 
receptor está buscando, son las precisas. El emisor debe hacer una lista de 
palabras claves y procurar que se destaquen. Existen elementos que casi 
siempre captan la atención: sentimientos, intereses y personas. De todas 
formas, la sencillez es la mejor manera de captar la atención. 
 
Captar la atención: ¿A qué cosas vale la pena que el receptor preste 
atención? ¿Con qué intensidad? La atención se capta por la forma 
(movimiento, colores, etc.) y por el fondo (el contenido). 
 
El hecho de que el emisor guíe su propia atención se refiere a ¿Qué cosas 
ha de prestar atención como escritor para ambientes virtuales, para crear 
contenidos de calidad?, ¿Cuál es la motivación del emisor?, ¿cómo puede 
convertir el documento en una experiencia? 
 
Por último, vale la pena tener presente que, si el único interés del emisor es 
comercial, los lectores lo captarán y actuarán en consecuencia. Un concepto 
equivocado de los interlocutores es el principio de una mala comunicación. 
 
4.5. Beneficios de perfiles para el control del foro 
 
Habiendo encontrado problemas técnicos para la elaboración propia de un 
foro especializado  que permitiera la creación de perfiles de los usuarios y 
otros requerimientos para la moderación de la actividad, como bases de 
datos de las participaciones y personalización de los comentarios para los 
usuarios.  
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Se toma la decisión de usar Disqus, una plataforma americana que fundada 
en 2007 por Daniel Ha y Jasón Yan, dedicada a crear discusiones de 
diferentes temas y  que permita  hacer foros independientes de manera  
controlada en otras páginas, es decir, se puede hacer control de la 
información que los usuarios quieren publicar,  el editor web  se  encarga de 
administrar el flujo de esta información, a través de una cuenta 
administrativa, con la que también puede participar en el foro cumpliendo así 
con la moderación de las discusiones. Los participantes pueden recibir 
notificaciones de la actividad de los foros en que participaron a través del 
correo electrónico y dispositivos móviles. 
4.6. Creación de las preguntas moderadoras 
 
Si bien en un principio las indicaciones apostaban a la creación de una 
pregunta moderadora por cada artículo, se vio la necesidad de hacerlas por 
día, que recogiera los temas políticos más trascendentes del día. Así se 
hacía más viable, pues significaba encontrar el foro en la primera parte de la 
sección sin buscarlo al final de todo el artículo, también fue beneficioso en la 
medida en que no era necesario abrir varios debates en el día facilitando la 
tarea de moderación para el editor web. 
 
4.7. Análisis participativo 
 
Tabla 1. Resumen Participativo  
 
 FECHA TEMA RESUMEN PREGUNTA 
MODERADORA 
PARTICIPACIONES 
1 24/05/14  Compromiso 
con 
Los cinco 
candidatos a 
la Presidencia 
De acuerdo con 
las propuestas 
presentadas, 
5 Comentarios  
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Risaralda de la 
Republica que 
el día 25 de 
Mayo del 
2014 serán 
objeto de la 
voluntad 
democrática 
del pueblo 
colombiano 
¿Cuál candidato 
tiene mayor 
credibilidad? 
2 25/05/14 Sin 
contratiempo 
uso del 
sistema 
biométrico 
en Pereira. 
El uso del 
sistema 
biométrico no 
ha presentado 
mayor 
dificultad. Los 
casos 
concretos se 
han dado con 
los Adultos 
Mayores al 
momento de 
colocar la 
huella dactilar 
en el lector 
biométrico. 
No tiene 1 comentario – 
Respuesta del 
Diario del Otún 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  26/05/14 A votar, por 
la paz o la 
guerra 
Luego de 
conocer los 
resultados de 
la primera 
No tiene 2 Comentarios – 
Respuesta del 
Diario del Otún 
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vuelta 
electoral, el 
candidato-
presidente 
Juan Manuel 
Santos 
Calderón 
invito a los 
colombianos 
a elegir entre 
la paz y la 
guerra, 
mensaje 
principal de 
su 
intervención.  
4 28/05/14 Marta Lucia, 
más cerca 
de Zuluaga  
La 
excandidata 
presidencial 
del Partido 
conservador, 
Marta Lucia 
Ramírez 
Blanco, quien 
hasta el 
momento 
cuenta con 
1.995.698 
votos 
producto de 
¿Quién se 
quedaría con 
los votos de 
Marta Lucia 
Ramírez en la 
segunda vuelta 
Saltos o 
Zuluaga? 
14 comentarios  
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las elecciones 
del pasado 
domingo, 
afirmo que la 
colectividad 
azul decidirá 
por consenso 
a cuál de las 
dos opciones 
apoyara en la 
segunda 
vuelta.  
 28/05/14 “Hay que 
redoblar 
esfuerzos”: 
Soto 
El senador 
Carlos 
Enrique Soto 
Jaramillo 
destacó la 
armonía y 
normalidad en 
el orden 
público 
durante la 
jornada 
electoral del 
pasado 
domingo 25 
de mayo, en 
elecciones 
presidenciales 
en primera 
No tiene 6 comentarios  
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vuelta. 
5 29/05/14 Ramírez 
respalda a 
Zuluaga 
La 
excandidata 
presidencial 
por el partido 
conservador, 
anunció luego 
de una 
reunión que 
sostuvo con el 
candidato 
Oscar Ivan 
Zuluaga, 
respaldar su 
aspiración a 
la casa de 
Nariño.  
¿A qué cree 
que se deba la 
división del 
Partido 
Conservador 
para la segunda 
vuelta? 
 
13 comentarios 
6 30/05/14   ¿Cree usted 
que los 
resultados de 
las encuestas 
influyen en la 
decisión del 
elector? 
7 comentarios 
7 31/05/14   ¿Qué opinión le 
merece el papel 
que juegan las 
mujeres en las 
campañas 
1 comentario  
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presidenciales? 
8 01/06/14   ¿Cree usted 
que los 
risaraldenses le 
apostaran al 
proyecto 
reeleccionista 
de Santos? 
6 comentarios  
9 02/06/14   ¿Considera 
usted que el 
concejal de la 
U, Julián Ospina 
debería 
renunciar al 
Concejo de 
Pereira? 
38 comentarios 
10 03/06/14   ¿Estarán todos 
los liberales de 
Risaralda 
apoyando el 
proceso de 
paz? 
4 comentarios 
11 04/06/14   ¿La adhesión 
de Víctor 
Manuel Tamayo 
a la campaña 
de Oscar Iván 
Zuluaga podría 
ser el trampolín 
6 comentarios  
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para sus 
pretensiones de 
gobernación? 
12 05/06/14   ¿Considera 
usted que una 
figura como 
Radamel Falcao 
García, debería 
hacer parte de 
una campaña 
política? 
4 Comentarios  
13 06/06/14   ¿Cree que la 
población LGTB 
en Pereira ha 
recibido 
violencia física, 
insultos, por su 
orientación 
sexual o 
identidad de 
género?  
4 comentarios 
14 07/06/14   ¿Cuál de las 
encuestas 
presidenciales 
cree usted que 
sea la más 
acertada y se 
aproxime a la 
realidad? 
4 comentarios 
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15 08/06/14   ¿Considera de 
beneficio para la 
región, la 
integración de 
las asambleas 
de Risaralda, 
Quindío y 
Caldas? 
5 comentarios  
16 09/06/14   ¿Con un nuevo 
código de 
rentas en 
Dosquebradas, 
podrían llegar 
más 
empresarios a 
pagar 
impuestos y 
genera empleo? 
1 comentario  
17 11/06/14   ¿Cree usted 
que si gana 
Oscar Iván 
Zuluaga, el 
programa 
Familias en 
Acción 
desaparezca, 
como lo dice el 
presidente 
candidato Juan 
23 comentarios  
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Manuel Santos? 
18  12/06/14   ¿Cuál de los 
dos candidatos 
presidenciales 
cree usted que 
tiene mayor 
compromiso con 
el aeropuerto 
Matecaña? 
9 Comentarios 
19 14/06/14   ¿Cree usted 
que los modelos 
económicos de 
los dos 
candidatos 
presidenciales 
se diferencian el 
uno del otro? 
2 comentarios 
20 16/06/14   ¿Teniendo en 
cuenta los 
resultados 
electorales de 
ayer, considera 
usted que el 
presidente 
Santos si tendrá 
en cuenta a 
Risaralda en 
sus proyectos 
inversionistas? 
1 comentario  
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21 17/06/14   ¿Por qué cree 
usted que en 
Risaralda 
aumentó el voto 
en blanco? 
1 comentario  
Total 21 días   22 foros 140 comentarios 
Fuente: CASTAÑO, Vasco Santiago. Hacia la democracia virtual. 
 
 
En primera medida se resalta que las visitas al foro diario fueron entre 146 y 
739. La participación de usuarios va desde un comentario hasta treinta y 
ocho, lo que demuestra una tendencia a querer consultar las discusiones que 
se dan allí, así no se opine en comentarios. 
 
Por otra parte también se nota una reducción del  100% en el uso de 
palabras ofensivas en comentarios grotescos. Y reducciones significativas en 
el uso de seudónimos. Lo que privilegia una producción más seria en los 
comentarios y en el trato a los demás participantes. Del 24 de mayo al 18 de 
junio se plantearon  25 foros de los cuales se respondieron 22 con al menos 
un comentario, lo que demuestra una aceptación alta del foro ciudadano, 
desde la aplicación del foro hasta el 17 de junio del 2014 tenemos un total de 
388 comentarios y 53 votos. 
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Gráfico 1. Visitas Foro 
 
 
 
Fuente: CASTAÑO, Vasco Santiago. Hacia la democracia virtual  
 
Gráfico 2. Comentarios Foro 
 
Fuente: CASTAÑO, Vasco Santiago. Hacia la democracia virtual  
 
 
Recordemos que el objetivo de la plataforma es formar una comunidad virtual 
que se exprese a manera crítica pero decente, para esto se promueve la 
Visitas 
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buena imagen de las personas y del Diario con un uso adecuado del 
lenguaje. 
 
Comparativamente podemos exaltar los siguientes cambios a favor de 
nuestro proyecto comparando artículos similares de las elecciones  
presidenciales de hace 4 años con las del 2014. 
 
En el artículo “un abanico de candidatos”  del 27 de mayo del 2010 se 
muestra el perfil de los candidatos presidenciales  para esa época y aunque 
obtuvo 3665 lecturas no generó participación. El 24 de mayo se publicó “El 
Compromiso con Risaralda” un artículo que también hablaba del perfil de los 
candidatos y con el que empezamos nuestro proyecto, obtuvo 5 
participaciones. A continuación  se puede observar de manera más clara 
cuales fueron estas participaciones y los términos en que se dieron. Ver 
Anexo B. 
Nótese que en este foro, el diario desde la cuenta administrativa hace un 
comentario invitando a participar de él.  Y ninguno de los comentarios 
posteriores se expresa en malos términos. 
Encontramos también un artículo dedicado a Noemí Sanín para la 
presidencia en el 2010 por el partido conservador y lo comparamos con otro 
de Martha Lucia Ramírez, candidata a la presidencia por el mismo partido, 
con el fin de evidenciar la actitud de los comentaristas cuando se habla de 
particulares. Ver anexo C. 
Aquí se puede evidenciar una diferencia notoria en el uso del lenguaje y en la 
cantidad de participación, por otra parte en el foro ciudadano también 
encontramos diálogos entre los participantes cuando se da respuesta a 
comentarios de otros. Esto estimula a que los participantes quieran escribir 
de nuevo. 
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Preguntas que individualizan personas y hechos, generan mayor polémica, 
véase este caso de un concejal que antepone sus ganas de integrarse a la 
campaña del candidato Zuluaga por sobre su puesto. Ver anexo D. 
Algunos comentarios que  evidencian el uso de otros formatos diferentes al 
texto como fotografías y videos, refuerzan el sentido del texto. Ver anexo E. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
- Este ejercicio pedagógico arroja notables efectos en la comunicación 
de los comentaristas y lectores del foro. Resultó que la aplicación del 
conductismo en el espacio electrónico al igual que en la práctica 
presencial resultan eficientes en la moderación de la actitud humana.  
 
- El uso del lenguaje y la actitud de las personas es muy diferente 
cuando se dá información personal para poder opinar en el foro, así es 
como la herramienta de registro se convierte en el primer   modelador 
de conducta, pues elimina el anonimato y responsabiliza a quien 
exponga sus opiniones. 
 
- La moderación desde el periódico sirvió como directriz de buen trato y 
como facilitador de contenidos. El periodista moderador hace las 
veces de maestro virtual favoreciendo con ampliaciones la 
información, evita brotes de actitud descortés que puedan 
desprenderse del ejercicio de opinión e invita a quienes comentan a 
que lo sigan haciendo activamente. 
 
- Si bien, en términos  generales el número de comentarios disminuyó, 
con la aplicación de este proyecto pedagógico mediatizado, es notoria 
la diferencia de actitud de los usuarios cuando se propone un 
ambiente interactivo entre el periódico y ellos, a diferencia de los foros 
originales. Allí los participantes se empeñaban en peleas grotescas y 
dicho foro no partía de preguntas puntuales ni de ninguna moderación. 
Por eso se tornaban caóticos. Este proyecto invitó al  análisis de la 
noticia por parte del usuario y a tomar responsabilidad de lo que se 
dice. Eso fue lo que se logró.  
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- Las noticias que involucran personas o instituciones de manera directa 
tienen más participación que las que hablan de modo general. 
- Puede decirse que la comunicación en este proceso se mueve de 
manera atómica, en donde el núcleo es el periódico como el medio 
donde confluye la información y los usuarios como los electrones que 
le dan movimiento a la comunicación alrededor del núcleo.  
Al lado derecho está una masa de lectores que visitan los artículos de 
la edición virtual. Los lectores que elaboran el registro  para participar 
(Dialogo, Reciprocidad) del foro se desprenden de la masa y 
empiezan a moverse motivados por los centros de la edición virtual 
que son el foro y el moderador. Por último se representan con un 
cúmulo de electrones a los actores (Lectores y/o moderador) que a 
través del foro logran una interacción respondiéndose comentarios 
(Multidiálogo). 
Figura 4. Esquema de comunicación en el foro ciudadano  
 
 
Fuente: CASTAÑO, Vasco Santiago. Hacia la democracia virtual. 
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7. ANEXOS 
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ANEXO A 
Generalidades 
Miércoles 19 de 
marzo de 2014 
 
Descripción del 
articulo  
Actividad del foro 
(Resumen) 
 
Interactividad 
de actores 
 
Soto se 
mantiene 
estable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solamente 
cuando la 
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil 
emita el boletín 
oficial final, se 
podrá saber a 
ciencia cierta 
quién es un 
senador y quién 
no lo es. 
Avanzan los 
escrutinios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) JAJAJAJAJAAJAJA -
 2014/03/19, 6:0 AM 
ME RIO, ESTO ES AL QUE 
MAS MILLONES DE. PERO LO 
BUENO ES QUE EL PATRON 
DEL MAL LA ESTA VIENDO 
DURA 
 
2) ciudadano  - 2014/03/19, 
6:45 AM 
SERIA LAMENTABLE PARA 
RISARALDA LA CONTINUIDAD 
DE NEFASTO SENADOR DE LA 
U.TENEMOS QUE 
ERRADICARLOS DEL 
MANDATO REGIONAL Y 
NACIONAL MUCHO DANO LE 
HAN HECHO A PEREIRA LOS 
GOBERNANTES DE LAU.ES 
TRISTE PERE ES LA 
REALIDAD. 
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3) Hernán. - 2014/03/19, 7:13 
AM 
El senador Soto ya perdió. Así 
es. Aún en el evento de salir 
electo nuevamente, ya perdió en 
la ciudad y en el departamento 
de Risaralda, porque la cantidad 
de votos finalmente lograda no le 
permite el mismo imperio y la 
misma autoridad de la que antes 
hacía abuso. Una cosa fue ser 
senador con amplias diferencias 
sobre sus oponentes y otra, muy 
distinta, es serlo ahora. Esa 
pequeña diferencia que le 
permitiría ser senador de nuevo, 
se convierte en un aliciente para 
sus oponentes -no pocos- en el 
afán por disp*t*rle el poder, al 
cual, como ya todos sabemos, 
aspiran todos a llegar para 
beneficio particular 
 
 
 
7) ANA MARIA PERDOMO -
 2014/03/19, 8:17 AM 
LA GENTE Q VOTO POR ESTE 
POLITICO TAN MALO NO TINE 
DIGNIDAD, SOLO SE ESCUCHAN 
MALOS COMENTARIOS,PERO 
POR UN EMPLEO LES TOCO Q 
VOTAR POR SEMJANTE JOYA. 
Replica 
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Diana Ramirez - 2014/03/19, 14:8 
PM 
Sra Ana Maria, le cuento que yo 
vote por el senador Soto y si tengo 
dignidad no se quien es usted para 
juzgarme y atreverse a asegurar 
semejante infamia; y soy una 
persona que he salido adelante con 
mi trabajo y esfuerzo y no dependo 
del senador para trabajar, mi trabajo 
me lo he ganado con 
profesionalismo y vote por el por 
convicción porque he visto todo lo 
bueno que ha hecho por mi 
departamento, donde vivo con mi 
esposo y mi hijo, pago impuestos y 
mi voto le quiero contar tampoco lo 
vendí por un tamal ni por nada como 
dicen muchos; osea los únicos que 
sirven son las personas como usted 
el resto somos personas indignas. 
Replica 
  
C33333 - 2014/03/19, 16:38 PM 
NO-OLVIDE-QUE-SOTO-ESTUVO-
ENTRE-LOS-CINCO-MEJORES-
SENADORES-DEL-PAIS-Y-ESO-
ES-VERDAD 
 
 
8) Juan fernado Botero -
 2014/03/19, 8:20 AM 
en todas partes el comentario era 
unanime, todos quieren q se queme 
este señor, mi pregunta es? si todo 
 el mundo lo odia por q saca votos, 
es cierto q tiene la 
administracion,familias en accion,los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los 
participantes 
se identifica 
con nombre 
propio y hace 
un comentario, 
este es 
respondido a 
favor de él por 
un seudónimo. 
Uno de los 
participantes se 
identifica con 
nombre propio 
y hace un 
comentario, 
este es 
respondido En 
contra por un 
nombre propio  
y por un 
seudónimo, 
anoto que el 
nombre propio 
redacta y 
argumenta su 
posición de 
mejor manera. 
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Tabla 2. Anexo A Diario de campo para registro de actividad  
Fuente: CASTAÑO VASCO, Heli Santiago, Información Diario Del Otún, 19 
de marzo 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mejoramientos de vivienda,los 
contratos,el sisben,el plan de 
choque,asi cualquiera,asi sea tan 
petardo como este animal... 
 
 
Replica 
  
ciudada inconforme - 2014/03/19, 
12:8 PM 
Es imposible q a estas alturas no 
hallan contr*t*do a la gente de la 
secretaria se salud por q soto y 
vasquez no.han dado la orden por la 
sencilla razon de q soto esta en la 
cuerda floja, como es q humillan a 
las gente por un contrato y no hacen 
nada ni concejales ni.nunguna 
autoridad. Q alcalde tan patetico y 
humillador tiene a mas de 300 
esperando por un.contrato y 
mintiendoles q estes nes si desde 
febrero q patetico  
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Anexo B. Articulo Diario del Otún. Compromiso con Risaralda 
Figura 5. Anexo B Articulo Diario del Otún. Compromiso con Risaralda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diario del Otún. Mayo 2014  
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Anexo C Calidad de participaciones foro ciudadano 
 
Tabla 3. Anexo C Tabla comparativa sobre la calidad de participación 
Antes de la aplicación del proyecto.         Proyecto en aplicación.            
 ¿Quién se quedara con los votos de Martha 
Lucia Ramírez en la segunda vuelta? 28/05/14 
EL EMIGRANTE - 2010/05/28, 3:50 AM 
POLITICA BARATA, PROMETEN Y 
PROMETEN BUSCAN LAS NECESIDADES Y 
QUIEREN VENDER PROMESAS DE 
DESARROLLO QUE NUNCA CUMPLIRAN 
POR QUE CUANDO LLEGAN AL PODER NO 
HAY DINERO, NO SE PUEDE, SE 
OLVIDARON DE LAS NECESIDADES Y YA 
SOMOS PRESIDENTE, PEREIRANOS NO 
NOS DEJEMOS ENGAÑAR SUBA QUIEN 
SUBA SERA LA MISMA m**rd* 
TRABAJEMOS MUTUAMENTE POR 
NUESTRAS TIERRAS EMPLEEMOS GENTE 
DE NUESTRA TIERRA PONGAMOS TODO 
NUESTRO EMPEÑO Y NO NOS DEJEMOS 
COMER CUENTOS CREAMOS EN 
NOSOTROS. EL EMIGRANTE 
Antonio C. Marin H. - 2010/05/28, 9:39 AM 
Favor mandar hojas de vida al Emigrante 
que tiene la fórmula para generar empleo a 
la gente de Pereira. Sin política ni trucos. 
Claro como eso es tan fácil. Parece que a 
algunos el desempleo les ha afectado la 
mentalidad y pasaron a engrosar la fila de 
Ignorantes que lo creen todo solucionado. 
Bájese de esa nubo NOEMI PRESIDENTA. 
Gana colombia y ganas tu, tambien mi 
querido amigo 
que pesar - 2010/05/28, 11:19 AM 
colombia si esta muy mal de candidatos y 
que me dice de los pèriodistas que quieren 
entregarle el pais a un payaso que pobres 
los debates todos contra uno y los 
periodistas se prestan para esto no les da ni 
pena no tienen ni una pizca de humanidad 
que les parese como se ensañan con el 
presidente miren lo bueno y respeten a las 
personas . 
marino - 2010/05/28, 11:23 AM 
QUE PERESA ESTA EPOCA DE 
ELECCIONES DONDE LO UNICO QUE 
HACEN ES DESPOTRICAR DE EL 
PRESIDENTE QUE ESTE PORQUE NO 
HACEN LA CAMPAÑA CON VALORES Y 
HUMANIDADE SIN OFENDER TANTO ESOS 
DEBATES QUE HACEN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION SON INFAMES SE 
 Christian Javier Niño Posada •  
Pues ya es oficial que Marta Lucía Ramírez hizo 
alianza con Óscar Iván Zuluaga... Qué triste, el país 
está cada vez más cerca de quedar en manos de la 
ultraderecha... Intolerancia, guerra, odio, irrespeto, 
corrupción, masacres, asesinatos, legislación para 
unos pocos... ¿Qué le espera a Colombia? 
o  
 
Santiago Castaño Moder.   
Yo creo que con zuluaga por dos cosas. 
1. el partido conservador no participara en una 
alianza en la que ya esta el partido liberal. 
2.según lo expresado en los debates publicos Marta 
lucia busca penas carcelarias para los milicianos de 
las farc con el proceso, lo que va en contra de las 
políticas santistas para el cese de hostilidades y 
paz. 
sin embargo no una gran parte del partido seguirá 
conSanto puesto que y estan muy comprometido 
políticamente con el 4 años en el mandato le 
handejado ya una fuerte tendencia de parte del 
conservatismo colombiano. 
o   
 
Ana Sofia •   
Yo pienso que esos votos deberían sumar al voto 
en blanco, ninguno de los dos candidatos son 
merecedores de ocupar el cargo de Presidente de 
Colombia, durante la campaña se la pasaron 
sacando los trapitos al sol y nunca les escuche una 
propuesta clara. 
Aunque el voto en blanco no haga la diferencia por 
lo menos que ellos sientan que el pueblo 
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DEDICARON A OFENDER A UN CANDIDATO 
TODOPS CONTRA UNO QUE DOLOR DE 
PATRIA Y QUE CANDIDATOS TAN MALOS 
QUE OFENDEN Y NO TIENE 
ARGUNMENTOS  
esperanza - 2010/05/28, 11:29 AM 
debemos tener conciencia y pedirle a esos 
canales de televisión que respeten a las 
personas y no se presten para estar todos 
contra uno no hay educación de ninguna 
índole y la gente ignorante les come cuento 
recordemos el país hace 8 años y como era 
 
colombiano ya no cree en lo mismo de siempre, 
necesitamos gente con ideas nuevas y ninguno de 
los 5 candidatos que estaban inicialmente se han 
dado cuenta de eso. 
 
Santiago Castaño Moder. 
  Ana Sofia •  
Ana Lamento decirte que el voto en 
blanco no tiene ese aplicativo para la 
segunda Vuelta, practicaménte es nulo 
en esta etpa de elecciónes , revisa la ley, 
 
dani •   
Debería apoyar al voto en Blanco sin duda.... a no 
ser que quiera sacar ganancia respaldando a algún 
candidato oiz! 
o   
o  
Marinela Velásquez •   
Miren esto. Con el respaldo conservador el triunfo 
será contundente: Santos Más de 40 congresistas 
firmaron una carta de respaldo al Presidente-
candidato. Qué piensa. 
 
Marinela Velásquez •   
A las 5:30 p.m. tengo entendido que Martha Lucía 
hace pronunciamiento. Ustedes creen que por qué 
se va a adherir ella a Zuluaga?....será que quiere un 
Ministerio? o la Alcaldía de Bogotá?....qué opinan 
amigos. 
o   
  
  
  
o  
  
o  
o  
 
Sergio Salazar •   
La verdad creo quiero se valla con Zuluaga pues 
miren, Satos dijo que él iba a cancelar el tratado de 
Paz si mataban a alguien importante, y martha lucia 
ramirez dijo que ella por solo 2 vendedores 
ambulantes que mueran cancela todo el proceso de 
paz, asi dijo zuluaga tambien. 
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Ivàn Rios Cano •   
Lo que esta en juego no son las propuestas, que 
ademas bien pobres si fueron durante la campaña. 
Lo que cuenta en este momento no solo en nuestro 
país es el cambio que nos quieren entregar, a costa 
de una peligrosa renovación. Nuestro deber es 
hacer respetar nuestras creencias, las cuales nos 
dan un carácter definido. Lo básico es que 
defendamos el concepto de familia, el derecho a la 
vida, y la legalidad. No es posible que detengamos 
la matanza de nuestros hermanos con un acuerdo 
por medio del cual, aquellos que nos han infringido 
dolor, le demos el poder suficiente para seguir 
haciéndolo. La paz mas que un compromiso, de no 
agresión, significa hacer justicia a aquellos que 
fueron maltratados. 
o   
merida • hace 2 meses 
Pienso que el programa de Martha Lucia Ramirez 
es mâs coherente con el de Zuluaga, ademas como 
lo ha dicho la misma excanditata, el senor Santos 
experto en hacer la guerra sucia, confabuluo 
encontra de su candidatura, asi que lo mas logico 
es que no vaya adherir a la campana santista en la 
segunda vuelta. 
 
 
Marinela Velásquez  merida •  
Yo creo que no es porque sea más 
coherente es más bien porque ella es de 
esa corriente uribista de antaño y que 
permanece viva no? 
 
Santiago 
Castaño Moder.  Marinela 
Velásquez •   
yo pienso lo mismo. 
  
o  
o  
 
Andrea Raigosa Lopez •   
¿Quién se quedaría con los votos de Martha Lucía 
Ramírez en la segunda vuelta, Santos o Zuluaga? 
“Estamos tratando de unificar al partido, de tener un 
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consenso al interior para que la posición que 
asumamos sea coherente con lo que creemos, con 
lo que le sirve a Colombia y con las propuestas que 
permitan salir a apoyar el trabajo de la campaña 
que sea”, afirmó la ex candidata, en entrevista con 
el Diaro del Otún. Por lo anterior, no hay que dudar 
que la balanza está hecha desde el día domingo, e 
incluso me atrevo a pensar y a decir que esta unión 
ya estaba planteada desde antes y que esto es solo 
un juego que se hace para aparentar supuesta 
mente consenso, pluralismo y unidad democrática 
Pero me parece Increíble que puedan pensar que 
necesariamente los votos que la ex candidata 
recibió se puedan trasladar como de un plato a otro. 
En absoluto, no significa que necesariamente los 
votos que obtuvo el domingo pasado sean para el 
candidato al que ella apoye, puesto que muchos de 
los que votaron por ésta, lo hicieron por el programa 
de gobierno que ella misma presentó ante un país, y 
este mismo es diferente al de Zuluaga por lo tanto 
muchas personas de las cuales la siguieron en la 
contienda pasada no se van a ir por donde ella lo 
haga, que seguramente es al lado de Zuluaga... En 
definitiva este es un pueblo que no está preparado 
para los cambios, es solo un pueblo masoquista, 
que les gusta que les den rejo y palo para seguir 
contentos, sin embargo este mismo son los que 
tienen la última palabra, como dijo Facundo Cabral 
"Le tengo miedo a los pendejos, porque son muchos 
y pueden elegir a un presidente" al final la pregunta 
sería, ¿Este pueblo tiene un buen veredicto a la 
hora de elegir a los miembros de un gobierno? 
 
Ivàn Rios Cano •   
El hecho de que el partido conservador tenga una 
disidencia a favor del Señor Presidente Santos, no 
va a generar cambios en la opinión y el voto del 
elector conservador que defiende las tesis 
programáticas de su partido, las cuales están 
mucho mas cerca de Oscar Ivan Zuluaga, con 
respecto a la familia, el aborto, legalización de 
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drogas, etc. De hecho aquella disidencia 
conservadora, ya tuvo que haber votado en primera  
vuelta por Santos. 
 
Fuente: CASTAÑO, Vasco Santiago. Hacia la democracia virtual 
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Anexo D Foro ciudadano Diario del Otún. ¿Considera usted que el 
concejal de la U, Julián Ospina debería renunciar al Concejo de Pereira? 
 
Figura 6. Anexo D Foro ciudadano Diario del Otún. ¿Considera usted que el concejal de la U, Julián 
Ospina debería renunciar al Concejo de Pereira? 
 
Fuente: Diario del Otun. Junio 2014 
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Tabla 4. Anexo D Comentarios Diario del Otún. Foro ciudadano Diario del Otún. ¿Considera usted 
que el concejal de la U, Julian Ospina debería renunciar al Concejo de Pereira? 
 JUAN PABLO HINCAPIE • hace un mes 
EL CONCEJAL JULIAN ANDRES OSPINA POSADA HA DEMOSTRADO EN EL TRANSCURSO 
DE ESTE PERIODO QUE HA SIDO UN CONCEJAL TRABAJADOR, RESPONSABLE, 
TRANSPARENTE Y SIEMPRE COMPROMETIDO EN LO QUE HACE. SU ENTREGA TOTAL Y 
TRABAJO DÍA A DÍA POR EL BENEFICIO DE LA CIUDAD SON UN CLARO EJEMPLO DE SU 
AMOR POR LA POLÍTICA ; POLÍTICA CON "SERIEDAD Y COMPROMISO". POR ESTO Y 
MUCHAS RAZONES MAS NO DEBE RENUNCIAR A SU GRAN CARGO. 
jaime hernan • hace un mes 
JAIME HERNAN : 
No el concejal JULIAN ANDRES POSADA no debe  
renunciar por ningún motivo, ya que esta haciendo un labor  
excelente para todos, además el pueblo fue quien lo eligió, si no  
fuera así , podían en cualquier momento, pedirle la renuncia, por no  
estar de acuerdo con la que se hace y se dice , si en Risaralda, no  
le fue bien a santos , no seria por el concejal, sino por que el  
presidente no esta haciendo las cosas bien, además el pueblo es el  
que toma las decisión a quien quieren apoyar , el voto es individual 
no colectivo , lo sentimos por El señor santos si aquí le fue mal ,  
además entienda que ya el pueblo no come entero , y el pueblo esta en 
pleno derecho a quien va apoyar , y no buscar culpables donde no  
los hay. Es de anotar que el pueblo esta cansado de los mismos  
políticos de toda la vida sin ideas nuevas y renovadoras y llega un  
nuevo lider joven con ideas de cambio y que quiere trabajar por el  
pueblo y esto les causa molestia , y no ven mas que pedirle la  
renuncia, como si esto fuera suficiente para acabar con la ideas  
nuevas y renovadores , por ello dijo nooo el concejal no debe  
renunciar y que siga adelante con sus proyectos para el bien de  
todos . y que viva nuestro concejal que viva 
o   
o • 
Daniel Jaramillo López • hace un mes 
no, el concejal es una persona de bien, que no se vende, una persona honorable que se consiguio los 
votos de una manera limpia y tiene el respeto de la ciudad, una persona que solo trabaja por el pueblo 
los 365 dias del año esta firme con la ciudad. 
o   
o • 
o Responder 
o • 
 
Mirmaris Patricia Rodrigues Du • hace un mes 
Julián Andrés Ospina no debe renunciar al concejo porque es una persona humilde, de buenos 
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valores, que ha luchado por sus sueños y metas defendiendo sus ideales sin dejarse corromper por los 
demás. 
Ha luchado por los beneficios de los pereiranos y pereiranas mas desfavorecidos. 
o   
o • 
JUAN PABLO HINCAPIE • hace un mes 
NUESTRO CONCEJAL JULIAN ANDRES OSPINA POSADA HA DEMOSTRADO EN EL 
TRANSCURSO DE ESTE PERIODO POLÍTICO SU GRAN TRABAJO, RESPONSABILIDAD Y 
ENTREGA EN EL BUEN MANEJO DE LAS POLÍTICAS E INICIATIVAS PARA LA CIUDAD 
MEDIANTE UN TRABAJO ARDUO DÍA A DÍA QUE LO CARACTERIZA, DE COMPROMISO 
CON LA COMUNIDAD Y SOCIEDAD PEREIRANA. ES DE ADMIRAR SU GRAN DESEMPEÑO 
SIEMPRE CON "SERIEDAD Y COMPROMISO" POR LOS PEREIRANOS. POR ESTO Y 
MUCHAS RAZONES MAS NO DEBE RENUNCIAR. 
o   
o • 
Leonel Quinto • hace un mes 
Conozco al Doctor Julian A. Ospina desde que estudiaba en la Universidad, donde Lideraba los 
diferentes grupos estudiantiles en defensa de los Intereses de los estudiantes y el bienestar 
universitario. Doy fe de su Seriedad, Honestidad y Compromiso en todas las labores que emprende, 
por eso se que de la manera más Responsable decidió apoyar la Candidatura de Oscar Iván Zuluaga a 
la Presidencia, porque es la mejor Opción para enderezar el rumbo del País. No creo que debe 
renunciar porque es un político serio, joven, que va de frente con los temas de la Ciudad, además su 
labor en el Concejo es una de las más Destacadas. Adelante Concejal. 
o   
o • 
o Responder 
o • 
luis fernando • hace un mes 
La credencial no se la dio Gaviria,Ni castillo,Ni Santos. Se la dio el PUEBLO que lo admira y lo ve 
Como Una persona que defiende Los intereses de la ciudad. pocos concejales hacen lo mismo. 
Renunciar MAMOLA. 
o   
o • 
o Responder 
Johanna Andrea Aristizabal Cas • hace un mes 
Es una locura que el concejal renuncie, por su capacidad de liderazgo, por su compromiso con la 
sociedad, por su honestidad, porque concejales como El son los que necesitamos, al cual envió un 
abrazo 
o   
o • 
o Responder 
elkin • hace un mes 
El Concejal Julián Andrés Ospina Posada no debe renunciar por que es un político líder, admirable 
por su seriedad y transparencia, honesto, pero sobre todo comprometido con todo su pueblo 
Pereriano es por ello que es digno de continuar con su curul. 
o   
o • 
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o Responder 
o • 
o Compartir ›  
  
Vane Restrepo • hace un mes 
El concejal renunció a la coordinación de la campaña de Zuluaga en Risaralda por demostrarle 
lealtad al senador Soto... Aún yendo en contra de sus convicciones... Eso es respetar su jerarquía, eso 
es mostrarle incondicionalidad a un partido y a un jefe político. No estoy de acuerdo con que renuncie 
un concejal joven y comprometido con la comunidad que lo único que ha demostrado es liderazgo y 
seriedad con importantes proyectos de ciudad. 
o   
o • 
Alejandro Valencia Cifuentes • hace un mes 
Mi amigo y concejal Julian Andres le admiro su criterio, responsabilidad y disiplina que siempre ha 
tenido con la labor social que ha hecho por 20 años por esta ciudad al lado del senador. creo 
firmemente en que tiene un futuro prometedor a diferencia de muchos politicos que actualmente 
buscan intereses propios. Lo que hoy nos convoca aqui no es la excepción una desicion de este tamaño 
demuestra una vez mas la calidad de persona y de político que es. desde luego que no estoy de acuerdo 
que renuncie, si fuese asi tambien que tendrian que hacer los conservadores que estan con santos. En 
fin respaldo la gestion realizada por el Concejal y apoyare sus desiciones. 
o 1   
o • 
sofia • hace un mes 
No estoy de acuerdo JULIAN ANDRES no debe renunciar y no la 
aceptamos ya que nosotros el pueblo lo elegimos y no lo permitiremos. El 
partido de la U no puede permitir que esto suceda porque es concejal 
elegido por los Pereiranos. El que Santos no gane en Risaralda, no de pende de 
Jualian. el pueblo es libre de elegir al candidato presidencial que quiera....y 
esto no tienen nada que ver con el cargo que desempeña el concejal.. Me 
pregunto existen intereses ocultos que quieren hacer presión? JULIAN DEBE 
CONTINUAR CON SU CARGO DE CONCEJAL QUE LO ESTA HACIENDO MUY BIEN Y ESTA 
DECISIÓN NO ES DEL PARTIDO....YA QUE QUIEN LO ELIGIÓ FUE EL PUEBLO......EL 
HECHO DE QUE EL PARTIDO ACEPTE LA RENUNCIA DEL CONCEJAL ENTONCES EL 
PARTIDO DEBERÍA 
DEJAR DE EXISTIR YA QUE NO RESPETARIAN AL PUEBLO… 
o   
o • 
o Responder 
o • 
 
amadadinda • hace un mes 
La respuesta es obvia: Claro que 
no debe renunciar. El pueblo fue el que lo  
eligió y siendo conscientes de 
las competencias y virtudes lo hicimos  
nuestro concejal. Solo nosotros podríamos tomar la decisión 
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contraria. Uno debe ser fiel a los 
principios, valores y defender lo que le conviene al país, a las empresas, 
niños, jóvenes, adultos, al futuro del país. Por que la verdadera paz si se 
escribe con Z. Queremos resultados, no queremos más dilataciones que nos 
convierten en país sin prosperidad. Esto 
es ser fiel a los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Y uno de ellos LIBERTADAD. 
LIBERTAD SINONIMO 
DE PAZ. 
o 1   
o • 
o Responder 
o • 
o Compartir ›  
  
  
  
o  
  
o  
o  
 
sofia • hace un mes 
No 
estoy de acuerdo JULIAN ANDRES no debe renunciar y no la aceptamos ya que 
nosotros el pueblo lo elegimos y no lo permitiremos. El partido de 
la U no puede permitir que esto suceda por que es concejal elegido por los 
pereiranos. El que Santos no gane en Risaralda, no de pende de Jualian. el 
pueblo es libre de elegir al candidato presidencial que quiera....y esto no 
tienen nada que ver con el cargo que desempeña el concejal.. estarían violando 
la democracia. Me pregunto existen intereses ocultos que quieren hacer 
presión? JULIAN DEBE CONTINUAR CON SU CARGO DE CONCEJAL QUE LO ESTA 
HACIENDO 
MUY BIEN Y ESTA DECISIÓN NO ES DEL PARTIDO....YA QUE QUIEN LO ELIGIÓ FUE EL 
PUEBLO......EL HECHO DE QUE EL PARTIDO ACEPTE LA RENUNCIA DEL CONCEJAL 
ENTONCES 
EL PARTIDO DEBERÍA DEJAR DE EXISTIR YA QUE NO RESPETARIAN AL PUEBLO 
o   
o • 
o Responder 
o • 
jeny alzate • hace un mes 
Mi concejal siempre lo he admirado por su carisma y el respaldo de Dios para asumir los grandes 
retos, estoy con usted, y lo apoyo en todo lo que sea necesario, estoy feliz por su fortaleza, mi concejal 
sus pantalones bien puestos lo llevaran al triunfo, No hay porque renunciar a nada, porque su labor 
ha sido honesta, de corazon siempre velando por el bien de los ciudadanos, las desiciones que ha 
tomado, se que son de corazón por su transparencia, vamos para adelante, que Dios bendecira y 
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permitira un buen gobierno para este pais, porque el permite tanto para bendicion como para castigo 
y ha llegado el tiempo de las bendiciones, este pais merece un cambio y lideres leales y sinceros, 
adelante con nuestro presidente Zuluaga y con usted como gran lider que necesita esta ciudad. 
o   
o • 
o Responder 
o • 
o Compartir ›  
  
LA VOZ DEL PUEBLO • hace un mes 
Por un gran LIDER... Concejal Julian Andres Ospina Posada.. 
Un concejal con un criterio firme.... No debe renunciar a su Curul y mucho menos dejar de seguir 
luchando por el pueblo que lo ELIGIO!!! 
o   
o • 
o Responder 
o • 
o Compartir ›  
  
  
  
o  
  
o  
o  
 
diana marcela tamayo • hace un mes 
Considero que el concejal Julian debe continuar su labor, ya que el esta ahi porque fue elegido por la 
comunidad y ha retribuido esto cumpliendo en la tarea social, estando en contacto constante con la 
poblacion, es un lider accesible destinado para dirigir el pueblo incluso desde lugares con mayor toma 
de desiciones.  
concejal Julian cuente con mi apoyo adelante concejal! 
o   
o • 
o Responder 
o • 
Elio Faber Londoño Toro • hace un mes 
NO ESTOY DE ACUERDO QUE JULIAN ANDRES OSPINA RENUNCIE, ES UN GRAN LÍDER, 
UN GRAN SER HUMANO, QUE SIEMPRE ESTA CON LA COMUNIDAD, QUE TIENE GRAN 
CARÁCTER, Y SI APOYA A UN CANDIDATO A LA PRESIDENCIA, LO HACE COMO 
PERSONA NATURAL LIBRE Y DEMOCRÁTICA QUE ES Y NUNCA A NOMBRE DEL 
PARTIDO DE LA U, LO CONOZCO SE DE SU COMPROMISO Y LEALTAD Y JAMAS 
TRAICIONARÍA SUS IDEALES. RENUNCIAR NO, NO Y NO. 
o   
o • 
o Responder 
o • 
o Compartir ›  
  
Pereira Elige • hace un mes 
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PORQUE NO DEBE RENUNCIAR.... 
Dentro de los hechos más significativos de nuestro CONCEJAL Julian Andres Ospina Posada se 
destacan la ponencia del Plan de Desarrollo de la ciudad, coordinador de la bancada del Partido de la 
U durante el 2012 y director del inicio de la campaña en Risaralda del candidato presidencial Oscar 
Iván Zuluaga. 
Igualmente, Julián Andrés Ospina Posada fue el coordinador de la comisión accidental encargada de 
la evaluación de las hojas de vida de los aspirantes a la Personería y Contraloría municipal, la 
Secretaría General de la Corporación, y de la comisión accidental que estudió el nuevo reglamento 
interno del cabildo. 
De otra parte, el Concejal fue ponente del acuerdo No. 57 de 2012 por el cual se destinaron bienes 
fiscales del municipio para la construcción de vivienda gratuita en el programa del Gobierno 
Nacional. 
También realizó los foros sobre discapacidad y madres comunitarias, adelantó la celebración del día 
de la mujer y apoyó a los dignatarios de las Juntas de Acción de Comunal electas en abril. 
El Concejal, que representa al Partido de la U, fue promotor del proyecto de acuerdo que posibilita la 
constitución y fortalecimiento del Comité de Discapacidad y su vinculación en el Consejo de Política 
Social del municipio. 
Así mismo, promovió varios reconocimientos al SENA y al Colegio Cooperativo de Cuba durante la 
celebración de sus 37 años de fundación y ha sido defensor de la pronta vinculación de funcionarios y 
contratistas al comienzo del año, especialmente en lo relacionado con temas de orden social. 
Finalmente, lideró el programa “Píntate de líder”, a través del cual brindó apoyo para el 
mejoramiento de las fachadas de varias casas que se encontraban deterioradas en distintos sitios de la 
ciudad. 
ver más 
o   
o  
Fuente: Diario del Otun. Junio 2014 
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Anexo E Comentarios Articulo Diario del Otún. Ediles piden acompañamiento 
del concejo  
 
Comentarios articulo Diario del Otún. Ediles piden acompañamiento del 
concejo  
El viernes 4 de julio fue la intervención de la COMUNA CENTRO (corresponde a la foto 
del artículo), durante la intervención se trataron 2 temas: 
1. en 2012 en un concejo comunal desarrollado en el 9° piso de la alcaldía un proyecto 
sobre la renovación de las plazas de mercado, estas esten enfocadas al turismo, basados 
en el plan de gobierno en la linea 4.4 EN EL MARCO DE UNA PEREIRA 
ORDENADA Y BELLA, A PARTIR DE UN MODELO DE DESARROLLO. consiste 
en que las plazas estén ordenadas y bonitas para que así los turistas puedan visitarlas y se 
lleven una buena impresión de la ciudad. 
2. el tema de los puentes de las carreras 9 y 10 sobre la av. ferrocarril, estos permanecen 
sucios con excrementos de los habitantes de calle del sector, estos puentes se lavan cada 
8 días pero en el transcurso de la semana se vuelven a ensuciar, la solución que nosotros 
presentamos es la instalación de unos baños móviles (funcionan con quimicos) para el 
servicio de los habitantes de calle, y si el resultado es positivo, se podrán instalar baños 
fijos (con acueducto y alcantarillado).  
http://www.eldiario.com.co/seccion/POL%C3%8DTICA/conservadores-felicitan-a-
santos1406.html#comment-1441604502 
liandro paniagua • hace un mes 
Queridos Colombianos ; gracias por poner su confianza en nosotros las Farc; con Juan 
Manuel Santos alcanzaremos lo que tanto hemos buscado ; El Poder. Gracias desde la 
Habana Cuba. 
https://www.youtube.com/watch?... 
https://www.youtube.com/watch?... 
(En laces a Videos de Timochenco) 
Fuente: Diario del Otún. Julio 2014 
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Anexo F Evidencias Campaña de expectativa edición impresa 
Figura 7. Evidencias Campaña de expectativa edición impresa, Diario 
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, 
Fuente: Diario del Otún. Edición Impresa, Mayo 2014 
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 Figura 8. Evidencias Foros Ciudadanos edición virtual 
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Fuente: Diario del Otún, Edición Digital. Mayo 2014  
 
 
 
 
